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The Mandala of the sarira of the buddha's







大唐咸通十五年(公 元874),李 唐王朝在完成最后一次迎奉佛祖釋迦牟尼指骨舍利吋 由于迭
枚舍利是佛教世界至高无上的丕物,懿 、僖宗父子二宗皇帝在惠果一智慧鞜一系唐密大阿闍黎的
指昇下,以 数千件絶代珍宝供奉,在 法冂寺地官完成了佛教供弄的最高ﾂ集 一佛指舍利供弄曼荼
夛世界。梵1ﾂ曼 荼翠 峰殉」云場 意力乾圓具足。含蘊集精隼、輻射光芒之意 据密宗径典祀載,
法身佛大日如来i一(J十地以上菩蒔垪授 《大日経》和 《金剛頂祭》,在南天鉄塔内外分別侍出了胎藏
界 〈物貭世界〉和金剛界 〈精神世界〉兩部大法,于 公元七世彡己分別力印度高僧善无畏和金剛智
所承佑。善无畏、金剛智未在印度佶授,而 率其弟子不室于唐升元年囘先后来到中国長安(史 称
汗元三大士)結 伝佑法并相互倍授 是渭Y金 善互授,由 始兩部大法互相交流。其后 善、金又
将丙部大法佳于印度僧人不室和中国僧人一行。由是一人而侫承兩部大法 渭之"兩 部一具"。不
室尽得兩部真蹄而全佑于中国僧人惠果。一行丶 惠果力兩部一具最当机之大9fi。一行原系天台学
人,側 重胎藏界,其 《大 日経疏》力胎藏界解釋 《大日祭》之根本滄典 无不依力原典.称 殉大
疏,台 密以他力創造台密的実阪宗祖。特別是力代、徳、順宗皇帝国師的惠果 融江兩部大法側




宮 以鎗画、雕塑結合儒家礼制拮坂,供 芥佛指舍利,聚 集殉金、胎兩部曼荼夢,以 輻射遍照,
成力唐密的大千世界。迭是佛教由小乘、大乘笈展到密乘最高畍段,聚 集所有佛和菩蒔,包 含豆
密全部教相(理 槍),事 相(実 践)的 圓満悉地无上成就。李唐王朝先后迎奉佛指舍利 結 」云塔下",







力増益枦摩法之侠軌,香 隼灯徐,上 供下施。地官一道四室通初全j云 体現金胎兩界大日如来中
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道一実.四 室四舍利表証四方四イ弗 建立兩部曼荼夛。以后室供奉第一枚 影 骨"的 八重宝函表
胎藏界本有平等一理界一前五大一色法一蓬花一因一奈曼荼夛,故 鏨刻胎藏界渚尊造像;以 密翕
供奉佛祖'`炙 骨"的 五重宝函,表 金剛界修生差別一智界一iA大一心法一月鞜一果一西曼荼梦,
鏨刻金剛界根本成身会四十五尊造像。地官的供弄物,同 祥按密宗侠軌的法則布置。而供奉于地







即身一r7隔世、厨劫、即心、頓悟、漸修等根本差別,豆 示无尽庄再的条理,宛 然具足,以 理具成
佛:由 三密加持自身本有的佛部、蓬花部、金剛部,以 速疾星現 加持成佛 三密成就 如実汪
得 以豆得成佛。在法冂寺地官昼示成无上法界中,精 神和物貭因果囘吋 不祭劫位 不断煩悩,
不轎凡身。通遣以上三部流変吋迭三神即身成佛的境:地,迭 区別于霊教単純的理槍悦教。把成佛
的境地放在眼前 迭就竭示了大唐則天皇帝在地官供'`銹 裙一腰 、中宗帝后Y下 岌入塔(地 官),




体、相、用三大互相加持,互 力感u,融 会撮人。入道者肉体上星示出佛的庄戸法相的6即 身"
境界,同 吋.入 道者修持,以 佛的感庇之力,明 白地映出真実的相状。星得了和佛一祥的功徳的
Y成佛"境 界
。
地官不伐是供界佛指舍利的」云坊 按照唐王朝的本愿 如 《志文碑》所悦:想 金烏之永朗,…
…知妙体之常存,… …"是 想作力永久性的坂城而建没的,所 以他是按照唐朝帝王陵寝的建制
リヨ安于塔下石室.規 格是扱高的。
地官力石砌盡頂窰洞式 主体建制有甬道、前室、中室、后室、秘翕(秘 翕即密室),即 一道四
室 共没四冂。因是供弄佛指舍利 如 《志文碑》所祈求 皇 家之厚福无涯 昨劫之良因不朽",
座増益枦摩。如弘法大師 《秘藏妃》所悦'`増 益法 其彡冬福徳者即規我身 遍法界成黄色方居 。
所以甬道、前、中室成長方形,后 室及密翕成正方形。从人宮地面捕銭成黄金色 一:直到后室主
要供物均作金黄色 豆示整个地官力黄色方坂。使人Tﾎ7人垢 遂 感灯揺蚤影,云 曳彩章。神光
亘岌以耀隼,玄 鶴群弋而率舞。"凄 拜瑶函,若Jc山 之旧沢。一瞻金骨,悒 双樹之普逢 。
地官一道四室 供界佛指舍利四枚,一 道通砌全坑 表中央大 日如来法界体性智,法 性圓寂
一切不可得故。四室四枚舍利即表四方四佛,按 金胎兩部曼荼夛配置:
前室阿育王塔第四枚舍利 位胎藏界奈方宝幢如来位 位金剛界南方宝生佛位(影 骨)
中室双白玉隶帳第二枚舍利 窰位胎藏界南方牙敷t王 佛位 位金剛界奈方阿悶佛位(影 骨)




以中道一実体現金胎兩部大日如来,則 兩部大日周遍法界,均 无形象 而位四方舍利表証四佛来
建立兩部曼荼多。
从影骨的方面来悦 以后室八重宝函第一枚佛指舍利力主尊(因 是第一枚影骨 即之以力影骨
代表)成 立胎藏界佛指舍利曼荼梦,則 主尊位于天鼓雷音佛位,司 涅槃冂。如天鼓都无形椙 変
无住処,而 能演悦法音 警悟森生,大 般涅槃亦夏如是。此尊匂金剛界曼荼多北方不室成就佛力
同体。第四枚舍利在奈方宝幢如来佛位 第二枚舍利位于南方升敷隼王如来佛位,而 第三枚真身
舍利則位于西方无量寿佛位 豆示釋迦无量寿一体 位于西方无量寿而放无量光 遍照十方法界,
此曼i一(J逆肘針而下旋 表示胎藏界从果向因本覚下輳之化他冂。
从昊骨密的方面来悦,以 密室五重宝函第三枚佛指舍利力主尊,成 立金剛界曼荼梦,則 真身舍
利力主尊,位 于北方不室成就佛位,按 密教文,釋 迦即不室成就イ弗 故此是正位,正 是釋迦佛真
身所在。則第二枚舍利位于奈方阿悶佛位 第四枚舍利位于南方宝生佛位,第 一枚舍利位西方阿
弥陀佛位。此曼順吋針而上旋 表示金剛界从因向果始覚上鞍修証之利他冂。
現已明礁 法冂寺地官力佛教密宗Y金 胎兩部 大法之合体。Y金 胎兩部,是 金剛界曼荼梦和
胎藏界曼荼夛丙部曼荼夛合起来的筒称。"部 脚是 部 冂"、 部 族 、"部 うぎ 的意思。密教圦
力 金胎兩部悦明大 日如来的 酪理 、"智 兩徳 悦明 髄理 徳的一部分称殉 胎 藏界曼荼i劉,
悦明"智 徳的一部分称力 」金剛界曼荼夛"。大 日如来的理智兩徳幽深玄775不 容易用ia言 方案
表込出来,在 我国唐代惠果起假借彩絵丹青的圏画,而 法冂寺地宮則是用供弄佛祖舍利的宝函等
珍宝 以鏨刻Y金 胎兩部"和 供界法物分布Aj云 的形式和形象 来表現大日如来的理智兩部大法。
迭丙部曼荼夢把密宗兩部大fz《 大日径》、《金剛頂径》的思想内容 用圏像表込出来。它网梦宇
宙万象,包 括十界呈凡 上下尊卑,染 浄邪正,兼 收并蓄 可説是一幅宇宙法界的縮影,作 力佛
舍利供芥和真言修行者的信仰和規想的対象。从迭里,我 伯可以看出密宗在迭兩部大法及其表現
形象上牲違其他各宗的特色。























宝函正面主尊殉菩薜形。作思惟相,通 身金色 有火焔芸光 身光 共右旗 著宝冠 披妙衣
頚旆項圏,竪 右膝踏左膝趺坐蓬花座。有六臂,右 上手掌托右頬,側 共就手 中手当心,手 持如
意宝 下手伸臂置右膝上,垂 下向内,以 共、中、无名指持念珠,小 指微屈 左上手竪肘仰掌
屈指竪持金鞜,中 手屈臂出前腋下 竪側掌屈共,中 指持蓬花 下手伸臂下垂。手掌向左膝后按
蓮座。此即唐密六臂如意鞜規音造像。
圏像上主尊左右各有四尊 均載梳有双髻之髻冠,着 妙衣 旆項圏臂釧。后二尊美光 余六尊
共光、身光 双手合掌 双膝跪蓬花座。前二尊双手托盈,右 盡供三摩尼珠 左盈供一如意樹前
宝珠 右尊曲右膝置左膝上垂足。左尊曲左膝置右膝上垂足。此即唐密六臂如意鞜規音曼荼梦渚
尊造像。整个造像画面背后有四株菩提樹(如 意宝樹)。
























臂相一般都是左手持蓮花 右手作悦法印,或 者右手施无畏,左 手拮与愿印置膝上 右足垂下坐
盈石上。在 日本 奈大寺、石山寺、大和尤盖寺大体都是迭祥二臂的造1象 以石山寺像力完整。
規心寺、醍醐寺、宝生寺及神咒寺大都是六臂的造像 以規心寺像殉突出。
此尊在 日本及奈南亜各国,自 古即受崇拜 造像很多。在中国,如 意鞜双音的信仰,唐 初即已





部使者 三摩耶形力金盡上宝珠 現圏在如意鞜前右。兩手摯金盈上宝珠 或圏盡上花,山 圏荷,
峻跪 或圏平跪,身 向内院 仰面瞻祝之形。……私云,見 圏尊恐宝供弄菩蒔歌?禅 冂亦以力
宝供界。"又栽 鱒宝供芥菩蔭 三摩耶形宝珠 私恐蓬花部使者孰 現圏在不室羂索之右 左手掌
摯金盤的置花 或圈盡上有数房合蓬花 右手竪掌扶盆 或圏仰掌触盡,長 跪 左膝竪坐,面 向
内院。……嬲圏像上前二尊与此悦二尊頗相符合。可能右尊是宝供芥菩蒔,左 尊是蓮花部使者。
然則第四重宝函唐密如意鞜曼究表何神法文。根据径軌 若以如意鞜規音所持之如意宝珠殉本
尊之修法 則称力如意宝珠法 即以如意宝珠殉本:尊 依之而規其行者本具之覚性同体无二 以
所求現在、未来二世悉地成就之修法。此法殉密教中最板深秘者、乃規想此尊之舍利 即是如意
宝珠之秘法。或作如宝、如法,或 作如朱法、如礼。如意宝珠即表征佛舎利,故 亦称舍利法。修
此法吋,安 置塔婆于道場中心,其 中旋鞍盛佛舍利(如 意宝珠)之 金壷,舍 利表示理体胎藏界,








第四重宝函的左側面造像殉唐密葯師曼荼梦,正 面主尊如来形 額有白毫椙 高肉髻 流出琉
璃佛光兩道 著宝冠,被 袈裟,右 手執錫杖.左 手捧鉢于腹前。此即唐密葯師琉璃光如来造像。
主尊兩側有沙冂形弟子 訣光 合掌立于兩側。二肋侍菩蒔著宝冠 共光 身光 合掌 趺坐
于蓮花座上。次后二菩蒔,其 前有二明王,合 掌侍立。主尊前有二供芥菩薩 有共光、身光 単









二尊 既可視力二供界菩薩 亦可初力即无尽意 宝檀花二尊也。如按奈密葯師曼対照 則 日光、
月光撮殉規音、勢至二尊,而 坐蓬台之二尊即文殊、弥勒 亦是葯師八大菩蒔曼荼梦也。
(3)第 四重宝函后面造像i-fJ大日金翰曼荼梦
第四重宝函的后面造像力唐密大 日金給曼荼梦。正面主尊如来形 戴宝冠 披袈裟,有¥¥光 、
身光 光中流出傘多金鞜,双 手智拳印,跏 趺坐七獅子座。此即唐密大日金鞜佛頂造像。
主尊左右各四尊 前二尊単腿胡跪 有共光 身光。坐蓬座 双手托盈 盈供宝珠 面向主尊,
次二尊明王 合掌侍立。后四尊菩蒔共光.合 掌站立 面向主尊 整个画面背后是菩提宝樹。此
即唐密大日金鞜曼荼夛渚尊造像。






宝函圏像上的大 日金鞜佛面 戴金宝冠 翰鬘力怖,ﾂ智 拳Ep,日 翰白蓬 坐七獅子座。遍身
光明枳盛 从光中流出金鞜。主尊后左右各四尊 供八大菩薜。二尊明王表八大明王 前二供界
菩蒔。盡中捧宝 即表七宝。
(4)第 四重宝函右側面造像勾唐密釋迦金鞜曼荼夢
第四重宝函的右側面造像力唐密釋迦金鞜曼荼yo團 正面主尊是如来形 額有白毫柤 高肉髻
流兩道佛光 著宝冠 被袈裟 有芸光、身光 跏趺坐蓬花台。克手置腹前。拇指与食指捻合
余三指舒,施 吉祥印,右 手臂屈于胸前 拇指与无名指相捻 余三指舒。迭是唐密釋迦佛的造像。
主尊左右各五尊 后二尊沙冂形 有共光 次二尊花鬘冠 共光、背光 半跏趺坐蓮台上,双
手合掌。次四尊共光 合掌侍立。前二尊単腿胡跪,双 手托盈 盈捧供物。整个画面后是菩提宝
樹坂場。迭是唐密釋迦金鞜曼荼夢渚尊的造像。














圏中主尊文殊菩蒔,著 宝冠 共光、后面的月鞜,放 万道光明,乘 獅子之背,坐 蓬花台之鞍。
煕恰微笑,結 五髻根本印。面側向奈,憫 念森生之形。有夛延天等。持劍四稗杯志 前后三重共
十七尊 有牽獅童子,菩 薜,宰 官人等。捧侍供物或合掌侍立,瞻 仰主尊、明王、天尤八部等渚
巻属圃境。此圏即唐密文殊悦法曼荼多。
文殊祭法,有 一髻、五髻、六字、八字等渚神法冂区別,其 曼荼梦各不相同。按渚径軌,此 圏
乃文殊曼之昇圏,盖 唐密文殊悦法之圏像也。
(3)第 五重宝函的后面造像勾唐密大 日悦法曼荼夢
圏中主尊大 日金鞜,著 宝冠,芸 光、身光,智 拳印,跏 趺坐蓬座。
主尊左右各四尊 前二尊坐蓬座 双手托盈 盡捧宝珠 次二尊菩薩 芸光、身光 宝冠庄戸,





圏中主尊普賢菩蒔,戴 宝天冠,芸 光、身光、身相庄泙,后 面的月鞜,放 万道光明。乘白象之
背,坐 蓮花台之鞍。炊喜顔状,結 根本印,面 側向南,有 天等持幡幢等四神椽志,前 后三重共十
七尊,有 車象童子、菩蒔、宰官人参捧侍供物,或 合掌侍立,瞻 仰主尊,明 王、夭尤八部等渚巻
属国続。此圏即唐密普賢悦法曼荼梦。
普賢経法,有 普賢、普賢延命等法冂区別,其 曼荼梦各不相同。考渚径軌 此團乃普賢曼之昇
圏,盖 唐密普賢悦法之圏像也。
(5)第 五重宝函頂面造像殉唐密金翰曼荼梦
圏中中央八叶蓬台安供八幅金翰,坏 鏡珠圏。四方絵四迦陵頻伽曳。人共鳥身,趾 立蓬座 前
后兩面尊鳥手捧供状,左 右兩面兩尊合掌。 四隅均蓬茎上置三鈷金剛杵。伝外四周,均 旆以蔓草
鏡迦陵頻伽島。




演悦法音。此処四方四迦陵頻伽鳥,表 示宝函下面四尊,即 前側面釋迦,后 側面大日,左 側面文





頼竓天王 即奈方持国天王,天 冠、芸光 著金剛甲胄,微 怒形,左 腿内屈,右 腿外伸,胡 坐二
夜叉上,右 手持刀,左 手仰掌,小 指タト伸,余 四指微屈 托起刀身前tﾂ。 渚夜叉執斧絨等武器坏
娩,有 二天森各捧花徐于后。
前側面力南方砒委博叉天王,即 南方増長天王。天冠、芸光、金甲,微 怒形,左 手向下扶金U挂
地,右 手五指伸升,覆 掌支右膝上,胡 坐于二夜叉上。渚夜叉扶箭、矛等武器坏鐃,有 一天森捧
香花于后。
左側面力西方砒委勒叉天王,即 西方广目天王。金盗金甲,共 光 面秀和,左 手持弓,右 手持
箭,胡 坐二夜叉上,渚 夜叉扶斧、矢等武器坏鐃,有 二天余捧香花于后。
后側面力北方大蚤砒沙冂天王。即北方多圍天王,宝 冠、共光,全 身甲胄,左 手托塔,右 手執
棒,左 腿伸下,右 腿内屈,胡 坐左尼.,婆 右眦葦婆二夜叉上。男有地天在中央捧右足。前有二夜
童子跪仰天王,一 手扶瓶,一 手奉献宝珠。渚天森捧物,渚 夜叉扶弓、ｰ-9等武器分兩側圉境。
四 、秘翕 五重宝函金剛界曼荼 夢
在地官后室地面的中北部有約0.65米 児方的口,其 下捲出深豹0.5米 的竪坑,竪 坑北部有一







位,就 佛指舍利安放在地宮后室北壁,正 是曼荼夢的正碗方位,星 教渭釋迦牟尼佛大般涅槃,也
是共朝北,足 向南,佛 指舍利安奉方位,也 契合星教文。
覆盖釋迦牟尼真身舍利的正是鏖金四十五尊造像銀宝函。宝函正南有"奉 力皇帝敬造釋迦牟尼
佛真身宝函"一 行鏨文,宝 函底部有"大 唐咸通十二年十月六 日,遺 法弟子比丘智英,敬 造真身
舍利宝函,永 力供界"。可兄迭个宝函是密教遺法弟子比丘智英于公元871年 寺力唐懿宗皇帝盛放










































奈方阿悶佛,意 洋不劫佛、无劫佛等.位 于五解脱給中之正奈月鞜中央,前 方力金剛蒔堙,右












央.表 五智中之成所作智,亦 力五部中並部之主尊。在成身会中,不 室成就如来身呈金色,左 手
結拳印,安 置膝上.右 手舒覆五指当胸,跏 趺坐蓮花,其 四方安置金剛並、金剛枦、金剛牙、金
剛拳等四菩蒔。
五、中室捧 真身 菩蒔 曼荼 夢
(一)中 室捧真身菩蒔曼荼夢概述
地官中室的鑒金珍珠装捧真身菩蒔,是 唐懿宗李涯于咸通十二年(公 元871)十 一月十四日其三
十九歩生日力供芥佛指舍利而敬造的。咸通十四年(公 元873),在 迎送佛舍利吋,此 尊捧真身菩
蒔捧着佛之金骨真身一并清人地官,永 殉供芥。
捧真身菩辭岌現吋位于地官中室双白玉隶帳后,菩 蒔高髻,芸 戴花鬘宝冠,上 身袒露,臂 怖宝
釧,双 手捧着放置鏨刻岌愿文的鑒金銀區荷叶盈,下 着羊腸大裙,双 腿左屈右跪于蓬台上,通 身
装怖珍珠瓔珞,花 鬘冠迫録串怖珍珠,冠 中頂供化佛。荷叶盤上岌愿文區呈長方形,有 區税,長
11.2,寛8.4厘 米,u上 貼旆十六朶宝相花,村 以蔓草,内 怖朕珠蚊一周。區上鏨文一行六十
五字:"奉 力睿文英武明徳至仁大杢广孝皇帝,敬 造捧真身菩蒔,永 力供弄。伏愿呈寿万春,蚤 枝
万叶,八 荒来服,四 海无波.咸 通十二年辛卯歩十一一月十四日皇帝延庚 日祀",區 兩側以梢釘套坏
与枦板相達,逸 掾:旆一周美似杵蚊的吉祥草叶,内 外掾:各旆朕珠一周,枦 板中矮室成三鈷金剛杵,
四周村以纏枝蔓草,蓬 座呈鉢形,頂 面八曲,迹 壕朕珠,頂 面与底面均鏨有梵文,腹 壁由上至下
怖四展蓬瓣,毎 展瓣上兩展蓬瓣各有一尊像,兩 側村以纏枝蔓草。腹壁一周分別鏨刻持釧、執斧、
托塔、挂釧的四大天王,余 白処鏨三鈷金剛杵。覆蓬座双展覆鉢形,外 展上部怖一周八瓣覆蓬,
毎瓣内各鏨一梵文;中 部一周鏨八大明王,均 有背光;座 下有立t�,怖 朕珠蚊与蓬瓣紋一周。内
展中心鏨十字三結金剛杵,兩 側各有一行尤,并 怖以流云蚊。




之妃、爰欲神之母.后 与帝釋、摩醯首梦、砒湿奴等渚神,一 并力佛教所承撮,成 力佛教之枦法
天神及施福徳之女神。早期印度佛教佑悦此天系砒沙冂天之妃,其 父力徳叉迦,母 力鬼子母神。
此天之昇名森多,大 吉祥天女十二名号径,釋 尊在板汞世界悦十二名号,此 祭呼吉祥天,亦 以菩
薜称之.可 児捧真身菩蒔墨是模捌吉祥天女造像,也 可称勾菩蒔。大吉祥天女契一百O八 名无垢
大乘径挙山一百O八 神名称。考其形像,渚 径軌悦法不一,一 般多作左手持如意珠,右 手ﾂ施 无
畏印,《 金光明最牲王祭 ・大吉祥天女品》特別贊収此尊之功徳,金 光明最腔王祭会匂吉祥悔遣
会均以此尊力主尊.以 此天殉本尊而仟悔罪這之修法,称 力吉祥天女法,修 此法所用之曼荼夢称
力吉祥大曼荼梦.阿 地瞿多悸 《陀梦尼集祭第十》説此尊身相力端正鉦白色,二 臂,身 着神神瓔
珞,坏 釧、耳培、天衣、宝冠,左 手持如意珠,右 手結施无畏印,坐 于蓮台,左 有帝釋天散花供
界如天女之像,背 后各有一七宝山,天 像之上有五色云,云 上有六牙白象,象 鼻巻着現瑙瓶,瓶
中装有各神宝物,宝 物傾灌入功徳天頂上之灌。天神背后有十叶宝盖,盖 上供弄着渚天伎朱散花。
像底下右迦有咒凧 着鮮白衣、手持香炉,胡 座供弄,坐 于白素羂上。捧真身菩薜即依吉祥天径
軌法文而造像.在 唐代,金 光明最腔王祭已广殉流佶,吉 祥夭之信仰亦較普遍。金光明径叙述由
四天王之槙拍国家和現世利益之信仰,力 朝野所重祝。金光明径与法隼祭、仁王枦国径房来力鎮
抉国家三部大祭之一.因 而捧真身菩蒔的造像取法于大吉祥天女的造型,其 蓮台束腰鏨刻四大天
王,不 但契合"岌 愿文"中 的祈祷洞"八 荒来服,四 海无波"的 槙枦国家思想,而 且一r7真 身菩











尊表示本誓柝枳之物,名 三昧耶曼荼梦。お写全豆渚尊内証三摩地功徳之梵字,即 神子,名 法曼
荼梦:羯 摩力事並文,通 渉以上三神曼荼夛:以 上三曼劫作起来,即 羯摩曼荼梦。神子曼荼夛即
法曼荼i夛。
蓬座頂面刻金剛界五佛神子曼荼夢,参 照 日本京都高山寺藏奉 《兩界不中子曼荼夛》及 《阿叉夢
帖》巻第五 《兩界稗子曼荼夛》以及 日本奈密台密渚多有佳承的金剛界神子曼荼梦圏像,其 大都
是一祥的,所 不同者,主 要是方向、方位的規定法則有所不同,日 本奈密台密曼荼梦的圈像,金
剛界曼荼梦以主尊之下力奈,胎 藏界曼荼梦以主尊之上凶奈,而 此唐密五佛神子曼荼夛則以主尊
之左殉奈,則 正是中国佶銃文化定方位的佶銃,也 恰好冕示唐密中国化之特点。
蓬座底面,浩 圓周鏨有大 日如来三身梵文咒翰,此 梵文系古梵文,即 天成体梵文未形成体系前
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(1)五佛;即 大 日如来、阿悶如来、宝生如来、阿弥陀(无 量寿)如来、不空成就如来。蓬台頂
面的五佛神子曼荼夢即表五佛。




① 阿悶如来之四来近:金 剛薜堙、金剛王菩薩 金剛爰菩蒔、金剛喜菩薜。
② 宝生如来之四来近:金 剛宝菩薜、金剛光菩薜、金剛幢菩蒔、金剛笑菩蒔。
③ 阿弥陀如来之四来近:金 剛法菩i能 金剛利菩蒔、金剛因菩薩 金剛1笊�蒔。





(5)四撮菩蒔,乃 从大日如来心中流出,将 一切森生引人曼荼夛,表 授給果地之法的化他之徳,
即:金 剛鈎菩蒔、金剛索菩蒔、金剛鎖菩蒔,金 剛鈴菩蒔。




蓮座上部第三屎第四展仰蓬瓣也都是毎尿八瓣,一 瓣一尊,因 容枳太小,仮 以銭条示意,并 未
刻出圏像,量 而易児,迭 十六尊就是四佛的四来近,共 十六大菩蒔,表 示慧徳,称 刃慧冂十六尊。
八叶蓬瓣乃胎藏界曼荼野中央之三昧耶形,而 刻奉金剛界中央渚尊于八叶蓬瓣上,説 明不二,也
汪明此尊捧真身菩蒔之造像力金胎合曼之造像。
无槍豆教密教,都 以四天王力枦法天王,殉 外枦金剛。四天王在奈密曼中,居 于外金剛部院,
実力最外院。此最タト院,乃 以八方天等枦持密教之渚天而成立之曼荼夢,画 于最外院四方。八方
天之組銀,就 四天王天来悦。北方i一{J砒沙冂天,南 方殉増長天,西 方力广目天,奈 方力持国天。
在金曼中。成身会径文未悦及外金剛部,所 以西藏桑耶硅壁画就未画外金剛部渚天。但弘法大1fi
清去的金曼,則 均画有外金剛部,槍 者渭本于降三世品之所悦而加画的,因 此,画 于根本成身会





央作力外枦,亦 即金剛界曼荼夢的タト金剛部,下 盖覆蓮座胎藏界曼荼梦中央作均外枦,亦 即胎藏
界曼荼多之最外院。
据 《大唐西域杞》巻十二所挙,可 知于園国対此天之信仰扱盛。又据 《宋高僧佶》巻一所載,
我国于唐玄宗天宝年囘亦盛行信仰。男于敦煌莫高窟中,有 絹本着色之砒沙冂圏出土。在日本鞍
弓寺中藏有左手托額秘佛,此 即力密教佑入后,被 視凶単独一尊神而受到尊崇之例。男收藏于教
王枦国寺之多伺天像(唐代作),相 佶本力守枦王城而置于夛城冂之楼上;其 形像力西域式,芸 戴
多角形冠,身 披堅初皮革甲胄。又日本嵯峨栖霞寺(清凉寺内)藏有男一遺作,此 外,多 鬩天王之
形像,尚 有双身四臂、十臂等多神。
(三)胎 藏界中台八叶神子曼荼夢之研究
蓬座下部呈双屎覆鉢形,タ ト展上部一周系八瓣蓮,毎 瓣内各鏨一梵文,蓬 座下部覆蓮瓣即胎藏
界中台八叶神子曼荼梦。除中央主尊胎大 日外,八 叶蓬之主尊力四佛四菩薜。此八瓣中之梵文,
即殉胎藏界中台四方四隅的四佛四菩蒔的神子字。
胎藏界有十三大院,中 台力八叶蓬。大 日如来住中台,四 佛四菩蒔住八叶。八叶蓬隼,表 森生
八瓣肉団心,示 阿字本不生,霊 一切森生悉有佛性之理趣 。中台八叶力胎藏界曼荼梦的恙体 。表
示因位的九沢,一Y7金剛界表示果位的五智相対。胎大 日力第九庵摩夛沢,宝 幢力第八阿頼耶IA,
升敷隼力第七末那ia,阿 弥陀殉第六意ip,天 鼓雷音力前五iR。 此九沢即本有的五智,第 九沢即
法界体性智。第八沢即大圓鏡智,第 七淑即平等性智,第 六i只即妙規察智,前 五沢即成所作智。
五智是本有之果,対 此本有之果的本有因行,力 四隅的普賢、文殊、規音、弥勒四菩蒔。普賢菩
蒔表浄菩提心,是 大圓鏡智之妙因,故 在奈南隅而対宝幢佛。文殊菩蒔表第一文室的妙慧,能 断
第七末那我痴我児我慢我爰四煩悩差別之扶,是 平等性智之妙因,故 在西南隅而対升敷花王。規











黎,与 智慧鞜大阿闍黎同住長安悸経,惜 无佶祀洋考。《大妙金剛祭》悦大日如来人三摩地,変 法





①降三世明王一金剛手菩薜:青 色,口 現二牙,阿 呪口毛笑声,左 手榔五股杵。
②大威徳明王(六臂六芸六足金剛)一 妙吉祥蔀 迄 青黒色,歯 咬下唇,竪 眉目,手 持1J。
③大笑明王一虚室藏菩蒔:灰 黒色,大 笑形,口 現二牙,左 手青捧,右 手索。
④大絶明王一弥勒菩蒔:黄 色,右 手八幅鞜,左 手独股杵。
⑤弓芸明王一規音菩蒔:碧 色,挙 右手執蓮花作打勢,左 手軍持。
⑥无能牲明王一地藏菩蒔:黄 色,右 手抗杵,左 手印。
⑦不劫明王一除盖障菩蒔:青 色,右 手1iJ,左 手索。
⑧歩榔明王一普賢菩薜:虚 室色,右 手旋盖,左 手金剛杵。
《大妙金剛径》曽由惠這清去 日本,自 有佶承 。但現圏曼荼夛已无八大明王造像例,只 有 日本
京都醍醐寺藏本的宗実本与良庚本兩神白描圏像。大村西崖 《密教岌込志》已槍及込摩栖那 《大
妙金剛径》"其出生渚尊之相,頗 似金剛界品,八 幅八尊,頗 美胎藏八叶,乃 児兼胎金之兩意,菩
提流志及不室深一字佛頂祭等変化也."地 官唐密八大明王曼荼梦不但融兼胎金兩部,而 且奈糅渚
尊明王,迭 些都可柾明込摩栖那一r7智慧鞜一祥,均 属善无畏大 日祭系来自中天竺余密佶承的系統,
造此尊像的没汁阿闍黎也属此一佑承系統,似 較合理。如果地官唐密覆蓬瓣八大明王造像礁系根
据 《大妙金剛径》而加以変化者,則 造像完成于唐咸通十二年,即 公元871年,那 幺 《大妙金剛
径》澤出年代至少不会晩于公元871年,或 忤庇垓更早一些,迭 也可旁証込摩栖那、智慧鞜及造
此像之大阿闍黎普互有佶授或交流。此事尚待迸一歩研究考証。
密教晩期的明王像,大 都是忿怒像,而 且大都坐曽座或踏渚天夜叉,而 地宮唐密明王曼荼梦像,
可分兩神:一 神坐蓮座,一 般現菩蒔相,坐 蓮座即星示其力内証之法身如来。一神坐石座或曽座,
一般現忿怒相,坐 石座,即 豆示其教令給身之法冂也。覆蓮瓣八大明王曼荼夢,中 囘四尊均坐蓬
座,兩 側各丙尊,均 坐石座,如 依 《大妙金剛径》所悦,八 大明王像庇皆坐蓬台上,迭 神形式皆
以撮一切佛頂鞜王曼荼梦殉基石出而画的,其 中大笑明王力軍荼利明王之昇名。但唐曼蓬瓣上的八
大明王造像,如 上所悦,已 奈糅渚尊明王,故 与醍醐寺白描圏像并不相同。醍醐寺宗実本匂良庚
本均i己有"保 安元年七月廿六 日以前唐院佶本令写了"等/ﾂ。 日本保安元年力公元1120年,蓬 座
團像刻于公元871年,比 日本兩白描圏像要早249年 。又如真身宝函頂面内伝外的四撮、外四供
弄等八尊均坐蓬座,四 大神及四大明王等八尊均坐石座。此宝函定冂十六尊的造像都是一面二臂
像,只 有大威徳一尊是六面像。而捧真身菩蒔蓬座覆蓬瓣的八大明王造像,内 四尊坐蓮座,外 四
尊坐石座.有 三尊是一面,余 五尊均多面,且 八尊都是多臂。凡此均可考究明王造像及八明王曼
荼梦演変之源流及其同昇也。
唐曼不劫明王:本 尊坐石座,一 面六臂,頂 上七髻,炭 竪立,右 腿下垂,左 腿右盡。右手持三




索;岌 垂右肩,現 威怒身,身 周有猛焔、安住盡石上,額ﾟr有 水波之相,是 十足,童 子形,此 形




唐曼大翰明王,本 尊坐石座。一面六臂,右 腿下垂,左 腿右盤。右手持二股杵,珠 索,左 手持
鞜、傘盤,印 。背負猛火。
大鞜明王,又 作大鞜金剛。乃菩蒔示現之忿怒身,即 以消除一切豊障、越法,以 清浄圓満戒品
力本誓之明王。力密教八大金剛王之一。大鞜明王被圦力与窺岌心鞍法鞜菩蒔同体,有 排除一切
障碍的法力,其 像容并未在大鞜金剛法本軌中有所悦明,反 在大妙金剛大甘露軍荼利焔煩盛佛頂
経中叙述。据大妙金剛径載,其 形象遍身黄色,放 大火,右 手持八輻金剛鞜,左 手持一独鈷之金
剛杵,左 脚竪立,坐 蓬花座。秤子力三昧耶形力鞜。在曼荼梦集経中,有 此尊之曼荼夛團。
唐曼弓芸明王,本 尊坐蓬花座,三 面六臂,首 頂化佛,跏 趺坐,右 手持鈎,径 一共印,持 花,
左手持鞜、鈎、花,背 負猛火。
以弓共尊刃明王者,依 大妙金剛径,以 力作力八大明王之一尊,而 此尊像之侠軌即是以弓芸明
王之名表出者。有吋又称之力弓共大威怒王或大力持明王。弓共明王系蓬隼部忿怒尊。作力規音




以規音力自性身,現 大忿怒形,置 弓共于頂,力 規自在菩蒔変化身之一。以慈悲心重,故 摧来渚
魔障,以 大威翰日照破余生之暗螟,瞰 食森生之无明煩悩。其形象有三面八臂、四面八臂、三面
二臂、一面四臂等多神。
唐曼歩榔明王,本 尊坐蓮花座,三 面八臂、跏趺坐,右 手持三股杵、鈎,拮 与芸印,左 手持斧、
花、索,前 双手合掌,背 負猛火。
歩榔明王:八 大明王之一。又作歩榔金剛。全称歩榔金剛明王。据大妙金剛大甘露軍荼利焔鬘
枳盛佛頂経載,此 明王系普賢菩蒔之化現,右 手持一旋盖,左 手握一金剛杵,遍 身作虚室色,放
火光焔。歩榔明王済度六道,有 使罪人友現其菩提心及降伏惡魔的力量。
唐曼无能牲明王:本 尊坐蓮花座,三 面四臂,跏 趺坐,右 手持三股杵、1g印,左 手持戟、鈎。
背負猛火。
无能腔明王,无 能腔,音 洋阿夛尓多,又 称无能牲菩蒔。i一{J密教八大明王之一。位居于現圏胎
藏界曼荼野釋迦院之中尊釋迦牟尼佛左迄。盖此明王乃釋迦牟尼佛于菩提樹下成道吋,以 明咒力
降服魔軍,退 治障碍之尊。











大威徳:音 峰冏曼徳迦,此 尊能降服周魔,解 除森生之縛。力密教五大明王之一。又作持明金
剛、呈焔緊徳迦威怒王、焔曼威怒王、大威徳明王、降圓魔尊、陶摩徳迦明王、六足尊。位于五
大明王中之西方,力 阿弥陀如来之教令翰身,其 自性鞜身力文殊師利菩蒔。其昇像板多。










豆然,兩 个排列次序并不完全相合。一个可能是,唐 曼次序如径悦次序一祥,現 在不一致,是
筌定措了。一个可能是筌定未措,那 唐曼的次序不与径合,当 是男一佶承了。迭个同題,述 可研
究。
此尊捧真身菩薛究竟是何人力皇帝没汁造像,現 无祀載可考:但 制造的吋囘,則 在岌愿文中明
碗妃載殉"咸 通十二年辛卯十一月十四 日皇帝延庚日祀",即 公元871年 十一月十四日。在迎送佛
指舍利的供弄品中,最 重要的兩件供界品,一 是此尊捧真身菩蒔,男 一就是覆盖真身舍利的鑒金
四十五尊造像頂銀宝函。迭个銀宝函正面有"奉 力皇帝敬造釋迦牟尼佛真身宝函"一 行鏨文。宝
函底部又有"咸 通十二年十月六日,遺 法弟子比丘智英,敬 造真身舍利宝函,永 殉供芥"的 鏨文。





可能都是一个人没汁的,換 句活説,也 是遺法弟子比丘智英力皇帝敬造的.但 殉何又未刻名ap?智
英已无佑記可考,但 称遺法弟子,可 見也是密教大阿闍黎,是 否就是智慧鞜的遺法弟子,尚 唯定
槍,但 属于惠果一一智慧翰佑法一系,基 本上是可以肯定的。
六 、結槍
曼荼梦是佛教密宗{[集 佛和菩蒔以実現修法"即 身成佛"的 道場,其 負載的文化芝:木要比其他
佛教宗派羊富得多,于 是从古到今,世 俗世界无塚得兄,神 秘莫測。法冂寺地宮唐代密教的最高
法界,是 唐密的最后和最高集合,表 現了双地密宗一脉侍承和与日本奈密、台密的渊源,全 面体
現了内道場和祖庭的房史地位,佛 教在印度侫承一千八百年厨史,前 期(原 始部派佛教)中 期(以中













惠果到智慧給一脉相承的唐密真面目,展 現了密宗三寺之囘的相u美 系,提 供了性多鮮力人知的
佛教文化信息,法 冂寺地宮出土文物等級之高、供施之隆重、没汁之周洋,星 非尋常。地宮 《志
文碑》上,有"先 朝拮坂于塔下"之 句研究拮果也表明,地 官布置"三 影一真"的 舍利供芥中心,






歩驟,其 成果等同于1987年4月 地官的初歩岌掘,礁 力我国佛教考古的重大炭現,至 此,可 以悦
我伯真正走到了法冂寺佛教文化的最高殿堂,在 迭个歩歩登高的无尽隼戸世界中,象 征四海水的
閼伽瓶,象 征三千大千世界的描金檀香木金銀山,象 征佛教最高枚威的鏖金十二坏大錫杖等,結
坂有序,位 置准礁。同吋唐僖宗金銀茶具的茶供弄,波 斯、奈梦弓等国的琉璃供弄,唐 皇帝后的
芸笈和衣物供芥等,都 置身于由第一道冂上陀夢尼咒文到后室秘翕的曼荼夢世界中。唐王朝最后
完成的迭个无尽的曼荼ti世 界,除 了実現"丕 寿万春,呈 枝万叶"皇 帝"即 身成佛"外,述 有更
刃广大的心愿,即 李唐王朝"八 荒来服,四 海无波"天 下太平的扮国佑民之意。迭一系列佛教世
界的奇雨瑰宝,其 唐密内涵是十分羊富的,且 変化无尽。是佛教世界至高无上的法界,是 中隼文
化的r史 宝庫。它的笈現,竭 示了法冂寺内道場佛舍利供芥曼荼夢世界和唐密文化的真実内涵,
填ネト了晩唐密宗史的空白。可以考証解釋奈密厨来争沱或存疑的一些同題,明 晩了長安唐密三大
寺的核心地位和相座美系,掀 汗了中国和 日本力中心的亜洲佛教文化圏(包括 日本、輔国、印度、
印度尼西亜等国)ガ 大佛教文化交流的新一頁。中t民 族畑姓輝煌的大唐文化于今 日大放舁彩!
回頤厨史,中 国的唐密文化在古代声生道巨大而深逸的影吶,并 且至今仍在影胸着世界上广大
的人口。可是,当 唐密在 日本友揚光大,迄 今佶承不絶,而 唐密及其后全新畍段江聚法冂寺地官
佛舍利供弄曼荼梦世界,却 因公元874年 地官封冂千余年不被人知。而今法冂寺地宮唐密曼荼梦
迭个重重无尽、无比庄戸輝煌的大千世界呈現在当今世界。迭个呈現,迸 一歩昭示了法冂寺佛教











咸通15年(公 元874)、 唐の皇帝は、在位最後の年 に釈迦牟尼仏の指の舎利を迎えた。この
い そ う き そ う ち え り ん
舎利は、仏教界では至高の聖なるものであるので、懿宗と僖宗は密教の学匠である智慧輪







ぜ ん む い こん こ うち
高僧 ・善無 畏(SUbhakarasinlrta)と 金 剛智(Vajrabodhi)に よ って お のお の伝 え られ た。 善無 畏
ふ く っ かいげん













唐の三皇帝(代宗,徳 宗,順 宗)の 厂国師」である恵果は、両部を合わせたが、とくに金剛
界(精神界)に 重きを置いた。彼が作った金剛界マ ンダラは、『金剛頂経』を理解するための
根本的な基礎を規定 した。それ らの内容は伝統的な中国文化 と結び付いて、イン ド密教の
要素を継承 したけれども、幾分異なる唐の密教体系を確立 し、そして、中国における密教
の定着の進行を促進 させた。それ故に、真言宗は恵果を自分たちの最初の祖 と見なした。

























めの仏教儀式を執 り行 うものは、羯磨マンダラである。六大瑜伽 ・四種マンダラ ・三密兼
ごま
修の達成が、法門寺地下宮殿の唐代マンダラの全体の体系を構成 している。護摩(homa)の
儀軌 と香,華,灯 明が捧げられる地下宮殿には、1本 の廊下と5つ の門と4つ の部屋があ
ちゅうどう
る。 地 下宮 殿 の設 計 あ る い は配 置 は 、 大 日如 来 の最 高 の真 理(中 道)と 同様 に 、金 剛界(精 神
界)と 胎 蔵 界(物 質界)の 合 一 を反 映 して い る 。4つ の部屋 は 、四 方 四仏 を表 して い るの で 、
両 部 マ ン ダ ラ を形 成 して い る の で あ る 。仏 の 第1の 「影 骨」を収 め た8重 の 容 器 は、 胎 蔵界
(物質界)の 平 等(samata)一 真理 の世界(tathata-dhatu)一 五 大種(mahat)一 物 質(mpa)一 蓮 一
原 因 一束 の マ ン ダ ラ を象徴 す る後 室 に祀 られ 、胎 蔵 界 の仏 像 は壁 に彫 られ た。 第3の 仏 舎
利 を収 め た5重 の 容 器 は 、 金 剛界(精 神 界)の 実 践 の異 な る段 階 一 智 慧 の 世 界(vijfiana-
dhatu)一 心(citta)一 月 輪(candracakra)一 結果(phala)一 西 のマ ン ダラ を表 す 秘 密 の壁 龕 に祀
られ 、金 剛 界 の45尊 の仏 像 は 、壁 龕 に彫 ら れ た。
地 下 宮 殿 で の供 養 は 、密 教 の儀 軌 に したが っ て配 置 され て い た。 菩 薩 像 は、 地 下宮 殿 の
中室 に祀 られて い た。 この 菩 薩像 は 、仏 指 の第2の 舎 利 をあが め るた め に、唐 代 の李 顕帝 が
奉 納 した もの で あ る 。菩 薩 像 は、 唐 の密 教 の 中 国様 式 を備 えた 金胎 両 部 の 特 別 な状 態 で あ
る両 部 マ ンダ ラの 合 一 を表 現 した。
地 下 世 界 の 、 熱愛 され照 ら し出 さ れ た この 世界 に は、 不 生 か ら生 ず る、 永 遠 なる もの か
ら生 じる とい う こ とが あ る。 月が 輝 く よう に 、奉 納 され た もの とマ ン ダ ラは 、 しか るべ き
位 置 にあ り、適 切 な順 序 に配 さ れ て い る。 地 下宮 殿 は唐 の密 教 の精 華 を集 め 、 仏教 の無 限












のマンダラ世界の発見によって、真言宗 と天台宗に関するい くつかの疑問が解決 し、密教
の系統が明らかになった。法門寺が密教の中心として用いられ、長安の密教三大寺院の重
要な位置と、日本の真言宗と天台宗 との関係を明かすことが指摘 される。それはまた、中




    The mandala of the sarira of the buddha's finger in the Tang Dynasty 
                under-ground palace of Fa-men Temple 
                           HAN Jinke 
                               Fa-men templeMuseum, China
  In the 15 1h year of Xiantong (A.D. 874), emperor of Tang Dynasty greeted Sakyamuni Buddha's 
  sarira of finger for the last time. As this sarira was the supreme sacred being in the Buddhist world, 
  Emperor Yizong and Emperor Xizong, under the guidance of the tantric acaryas Zhi-hui-lun, 
  offered several thousand pieces of peerless treasure, and completed the highest council of Buddhist 
  offerings - the mandala world to enshrine sarira of the Buddha's finger in the Under-ground Palace 
  of Fa-men Temple. Sanskrit word "mandala," translated as "altar," means "Completenessof the 
  wheel," it also has the meaning of "illuminating," and "containing cream." According to the records 
  of tantrism, Mahavairocana preached the Mahavairocana-sutra and the Vajra-sekhara-sutra for 
  those boddhisattvas who had reached the realm of dasabhumi (the tenth stage), therefore two 
  doctrines of tantrism, viz, Garbh-dhatu (material world) and Vajra-dhatu (spiritual world) came 
  from the outside and the inside of the South Indian Iron Tower respectively. In 7 1h century A.D., the 
  two doctrines were handed down respectively to Indian renown monks Subhakasiflha and 
  Vajrabodhi. Subhakasifiha and Vajrabodhi came to Chang-an of China with their disciple 
  Amoghavajra (so-called "three masters of Kai-yuan) in Kai-yuan year of Tang Dynasty. They set 
  up mandala and preached doctrines of tantrism to each other, which was called "mutual preaching." 
  Since then, two doctrines of tantrism exchanged mutually. Later, they imported the doctrines to 
  Indian monk Amoghavajra nd Chinese monk Yi-xing. Thus each of them received two doctrines, 
  which was called "unity of sect with within one person." Amoghavajra handed down the two 
  doctrines to Chinese monk Hui-guo. Yu-xing and Hui-guo became the most intelligent masters 
  knowing two doctrines at that time. Yi-xing formerly was a master of Tian-tai Sect and laid 
  emphasis on Garbh-dhatu (material world). The contemporary of Mahavairocana-sutra, written by 
  him, was the basic tantric abhidharmain Garbha-dhatu. The work was taken as an "original text," 
  called "Mahavansa" (The Great Commentary), and he was considered as the real founder of Tendai 
  Sect by Japanese Tendai Sect. Hui-guo, a "royal master" of three emperors (Daizong, Dezong and
26
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Shunzong) of Tang Dynasty, coverged the two doctrines and laid emphasis on Vajra-dhatu 
(spiritual world). The vajra-mandala and vajra-mantra (incantation) created by him, provides 
fundamental basis for comprehending the Vajrasekhara-sutra. Their contents combined with 
traditional Chinese culture, and established tantric system of Buddhism of Tang Dynasty which 
inherited the essence of Indian tantrism but somewhat differed from it, and promoted the process of 
indigenization of Buddhist tantrism in China. Therefore, Shingon Sect considered Hui-guo as their 
first patriarch. From Hui-guo of Qing-long Temple to Zhi-hui-lun of Da-xing-shen Temple, after 
Japanese monks Kukai and Saicho returned to their homeland and established Shingon Sect and 
Tendai Sect, the tantric system of Tang Dynasty continued growing, though suppressed by Emperor 
Wu-zong. In the Under-ground Palace of Fa-men Temple, there were paintings, sculptures and 
altars which were combined with Confucian code, the sarira of the Buddha's finger was enshrined, 
thus two kinds of mandala, viz., Vajra-mandala and Garblia-mandala, were set up, which 
illuminated and formed the tantric world with all manifestations of nature. The development of 
Buddhism had passed three stages, i.e. Hinayana, Mah5ydna and Tantraydna which is the highest 
stage. In this stage, gathered all Buddhas and Bodhisattvas, contained the perfect and supreme 
achievement of teaching and ritual of both the secret sect and the expressed sect. The emperors of 
Tang Dynasty greeted the sarira of the Buddha and "set up mandala under the tower". They hoped 
that in this highest dharma-world, the country and people were blessed, Buddhism prospered, and 
peace lasted forever. Unfortunately, while Kukai and Saicho established Shingon Sect and Tendai 
Sect in Japan, which have been spreading up to now, in China, when tantric Buddhism of Tang 
reached the new stage of unity of vajra-mandala and garbha-mandala, due to the close of the Under-
ground Palace of Fa-men Temple, this solemn and splendid mandala-world had kept unknown for 
over one thousand years. 
  In 1994, Chinese scholars of social sciences and Buddhist masters finally completed their whole 
interpretation of tantric mandala of Tang in the Under-ground Palace of Fa-men Temple. Now it is 
clear that the Under-ground Palace was arranged as a design of tantric mandala when it was closed. 
The whole place of the under-ground was a great mandala to enshrine the sarira of the Buddha's 
finger. Worship of sarira of finger was considered as samaya mandala; the other Buddhist 
instruments and utensils to offer sarira and the ritual were called dharma-mandala; performing 
Buddhist ceremonies to worship sarira was karma-mandala. Mixture of six elements, four kinds of 
mandala, and the attainment of three secret constitute the whole system of Tang mandala in the 
Under-ground Palace of Fa-men Temple. There are one corridor, five gates and four rooms in the 
Under-ground Palace, which constitute the ritual manual of Homa (sacrificial ceremony). Incense, 
flower, and lamp were offered there. The design or arrangement of the under-ground reflected the 
unity of Vajra-dhatu (spiritual world) and Garbha-dhatu (material world) as well as the highest 
reality (middle way)of Mahavairocana. The four rooms represented four Buddhas in four quarters, 
thus constituted two mandalas. An eight-layer case containing the first "shadow sarira" of the 
Buddha was enshrined in the back room, which symbolized the .samata (primitive equality) of 
Garbha-dhatu (material world) - the world of reason (tathata-dhatu) - five great elements (mahat) 
- matter (rupa) - lotus - cause - East Mandala . Statues of Buddha in Garbha-dhatu were 
engraved on the wall. A five-layer containing the second sarira of the Buddha was enshrined in 
esoteric niche, which denoted the different stages of practice of Va ra-dhatu (spiritual world) -
vijnana-dhatu (conscious world) - citta (mind) - candracakara (wheel of moon) - phala (result) 





offerings in the Under-ground Palace were arranged according to the ritual manual of tantric 
Buddhism. A statue of bodhisattva was enshrined in the middle room of the Under-ground Palace. 
This statue was offered by Emperor Li-xian of Tang Dynasty, on purpose to honour the second 
sarira of the Buddha's finger. The statue of bodhisattva represented the unity of the two mandala, 
which is a special statue of conjoint-body of vajra-garbha with Chinese style of tantrism of Tang 
Dynasty. In this treasured and illuminated world of the Under-ground Palace, there are the abode 
from non-abode, the born from the unborn. Offerings and mandalas, as bright as moon, were in 
proper position and arranged in good order. Under-ground Palace coverges the cream of tantrism of 
Tang Dynasty and manifests the boundless world of Buddhism and the essence of things in the 
universe. The organizer and designer of this magnum work of historic significance is master Zhi-
hui-lun, a Chiese tantric acarya who lived in late period of Tang Dynasty and was a Royal Master 
during three emperors' reigns. In the meantime, Buddhist instruments in Qing-long Temple and Da-
xing-shen Temple prove that monks of the two temples also joined in the construction of mandala 
in the Under-ground Palace. Some monk's name, such as Zhi-hui-lun of Da-xing-shan Temple and 
Yi-zan and Hui-yun of Qing-long Temple, are carved on Buddhist instruments and offerings of the 
Under-ground, which indicate that worship of sarira of the Buddha is the highest Buddhist event of 
tantra-sect of Tang Dynasty. 
  The discovery of Mandala world in the Under-ground Palace of Fa-men Temple is very 
important to explore the historical culture of Fa-men Temple. Its value and result are equal to the 
excavation of the Under-ground Palace of Fa-men Temple. It is a great achievement of Chinese 
Buddhism and archeology in this century, which opens the mysterious door of tantric culture of 
Tang Dynasty, exhibits the real feature of mandala world and fills the gap in the history of tantra-
sect in late period of Tang Dynasty. With the discovery of mandala world in the Under-ground 
Palace, some questions of Shingon and Tendai Sect are resolved and the pedigree of tantra-sect 
became clear. It indicates that Fa-men Temple used to be a center of tantrism, reveals the important 
position of three great temples of tantra-sect in Chang-an and their relations with Shingon Sect and 
Tendai Sect of Japan. It also turns over a new leaf of cultural exchange of Buddhism between China 
and Asian cultural circle of Buddhism (in which Japan is center, including Korea, India, Indonesia 
and other Asian countries). The great traditional Chinese culture of Tang Dynasty glitters once 
again.
